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1N11SARI (ABSTRAKSI) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Airlangga University 
Press telah menerapkan efisiensi sistem dan prosedur administrasi bahan baku 
terutama masalah pembelian dan penerimaan, dan untuk memperoleh gambaran 
sampat sejauhmana telah diterapkan daiam perusahaan. 
Sistem dan prosedur pembelian dan penerimaan daiam suatu perusahaan 
rnerupakan hal yang penting, terlebih usaba yang sifatnya manufaktur. 
Kontinuitas dan efisiensi kelja banyak tergantung pada sistem dan prosedur 
yang telah berlaku p\lda perusahaan. 
Sistem dan prosedur pembelian dan penerimaan akuntansi baban baku 
pada Airlangga University Press bila diti~au dan scgi pengendaiian intern 
terdapat beberapa aspek kelemahan yaitu : mekanisme kc:rja yang kurang baik, 
tidak adanya sistem otorisasi yang baik serta tidak dihuatnya formulir dan 
dokumen untuk mendukung sistem dan prosedur pembelian dan penerimaan. 
Kelemahan sistem dan prosedur ini dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan 
dana, dernikian juga tidak adanya mekarnlsme kerja yang balk akan mengarah 
pada pemborosan sumber daya manusia, tidak adanya sistem otorisasi yang baik 
akan mengarah pada pengawasan yang bersifat formalitas sehingga dapat 
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melemahkatt pengendaiian intern dan tidak dibuatkan futmulir akan 
mengalcibatkan penyalahgunaan dalam pembelian. 
Temyata penggunaan sistem dan prosedur akuntansi bahan baku pada 
Airlangga University Press masib belum dapat dilaksanakan secant efektif dan 
wsien, sehingga belum dapat dikatakan sebagai. salah satu alat yang baik untuk 
meningkatkan pengendalian intern. Dengan beberapa tindakan perbaikan yang 
diusulkan penulis, maka dibarapkan perusabaan akan dapat mengurangi 
berbagai pemborosan dan dapat lebib meningkatkan lagi pengendalian intern 
dalam perusahaan sehingga tujuan dari Airlangga University Press yang telah 
direncanak:an akan dapat segera terealisasi atau tercapai.. 
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